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 Салернитано, Луиджи Да Порто и Матео Бандело, 
но
 
въпреки
 
това
 
те
 
остават
 
много
 
различни. 
>
 
Съчетаването
 
на
 
сюжетните
 
мотиви
 
в
 
определена
 последователност
 
и
 
с
 
определен
 
край
 
не
 
прави
 историите
 
тъждествени. 
>
 
Oформилите
 
се
 
в
 
разказ
 
сюжетни
 
мотиви
 преминават
 
през
 
литературното
 
пространство
 
от
 един
 
автор
 
при
 
друг, за
 
да
 
заживеят
 
всеки
 
път
 нов
 
живот.
